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To Dødsfald.
D e t  var vel paa andre O m raader end L andbrugets, 
aL Gehejm ekonferensraad Julius Thomsen og Gehejme- 
elalsraad  Hugo Hørring, der begge døde den 13. F ebruar, 
have indskrevet deres Navne i D anm arks H istorie, men 
i en Periode af deres Liv have de begge, og navnlig da 
den sidste, bal! Forbindelse m ed L andbruget og for­
tjene nu ved deres Bortgang ogsaa af dette al m indes 
m ed T ak  og Anerkendelse.
G ehejm eelatsraad Hørring stod i de Aar, da han 
var (ih e l'fo r Indenrigsm inisteriets 1. D epartem ent, under 
hvilket L andvæ senskontoret sorterede (1889— 94), og 
senere som M inister var L andbrugets T alsm and i Re­
gering og Rigsdag (til Maj 189(1), i stadig og nøje F o r­
bindelse med L andbrugets O rganisationer og ledende 
Mænd. I Besiddelse a f en udm æ rket Begavelse, en 
hurtig  og sikker Opfattelsesevne erhvervede han  sig 
et nøje K endskab til den store Mængde Landbosager, 
der gik gennem  Indenrigsm inisteriet, og lydhør og for- 
staaende over for de a f L andbruget stillede Krav var 
han  villig til al skaffe M idlerne til F rem m e af de F or­
anstaltn inger, han ansaa for nyttige. Hørrings Navn er 
knyttet til liere betydningsfulde Love, saaledes Lovene 
af 13. April, 27. April og 8. Maj 1894 om T ilsyn med 
Udførsel af fersk Kød, om S traf for Brugen a f urigtige 
Varebetegnelser og om Jagten sam l Lovene a f  10. April
T id ssk rif t  f. L an d ø k o n o m i. 1909. 15
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og 13. Decem ber 1895 om ekstraord inæ rt Bidrag af S tats­
kassen til K om m unerne og Forhøjelse a f Statsbidraget 
til Bekæmpelse a f T uberkulose bos Kvæget.
Det K endskab til L andbrugets Forhold , som Ge- 
hejm eelalsraad Hørring lik i sine bøje Em bedsslillinger, 
h a r sikkert ofte været barn til Nytte som  Medlem af 
D irektionen for del Classenske F ideikom m is, der i over 
100 Aar b a r udrettet og stadig udretter saare meget til 
Gavn for Landbruget. E ndnu  kan det nævnes, a l Hør­
ring var D irektør for den i 1900 oprettede »Kongeriget 
D anm arks H ypolhekbank« sam l for T iendebanken.
Ved Gehejmekon feren.sraad Julius Thomsens Død 
m istede L andhusholdningsselskabet sil sidste »bestan­
dige« Medlem. P aa  forskellig M aade havde Selskabet i 
1850’erne slaaet i Forbindelse m ed Julius Thomsen, b landt 
andet havde det ydet en Understøttelse til Udgivelsen 
a f hans »populære Udsigt over Kemien« og anskaffet 
en Del E ksem plarer af delte Skrift til Uddeling, og paa 
Selskabets O pfordring ind lraad le J . T . sam m en med 
Professor B. S. Jørgensen og Docent N. J. Fjord i dels 
m eteorologiske Komité, som forestod de m eteorologiske 
Iagttagelser, indtil M eteorologisk Institu t begyndte sin 
V irksom hed i 1873. I 1861 oplog Selskabet 5 Mænd 
og b land t disse davæ rende Docent Julius Thomsen til 
» b e s ta n d ig e  ordentlige Medlemmer« »i Betragtning af 
den velvillige B istand, som de have ydet Selskabet til 
O pnaaelsen af dels Form aal« .
Ogsaa efter al Kom iteen var ophævet, træffer m an 
nu og da Julius Thomsens Navn i Selskabets A nnaler; 
han  h a r saaledes nogle Gange deltaget i D iskussionen 
ved M øderne, og i en Skrivelse a f 20. Ju n i 1875 hen ­
stillede han  til L andhusholdningsselskabet, »at der i 
den tilstundende varm e Aarstid anstilles nogle Forsøg 
m ed Benyttelse af Salicylsyre i Mejerierne, og navnlig 
m ed Hensyn til, om m an ikke ved en passende An­
vendelse a f dette Middel skulde kunne uden kunstig 
Nedsvaling af Mælken opnaa de sam m e R esultater som
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1 Koldtvands-M ejerierne«. Af Selskabets Svarskrivelse 
frem gaar det, at dets M ejerikonsulent, Professor Segdcke, 
»paa et P ar Mejerier er gaaet i Gang med saadanne 
Forsøg«.
Nu, da Selskabets sidste b e s t a n d ig e  Medlem er 
afgaaet ved Døden, vil det m aaske interessere at erfare, 
hvilke Mænd der have væ ret bestandige M edlem m er af 
Selskabet. Dels første Love indeholdt in tet om, a t Sel­
skabet kunde belønne fortjenstfuld V irksom hed ved at 
optage V edkom m ende som bestandigt Medlem*); det 
var først de reviderede Love af 1857, der i deres § 10 
bestem te, a t Mænd, »som m ed Held have arbejdet for 
F rem m e af Selskabets F orm aal« , kunde optages som 
bestandige M edlemmer. To Gange er der gjort Brug af 
denne Paragraf: i 1861, da følgende 5 Mænd optoges 
som bestandige M edlem m er: Assessor Gottlieb Collin, 
K am m erraad, K ontorchef Dorn, Konferensraad, Professor 
Forchhammer og Docenterne N. J. Fjord og Julius Thom ­
sen, sam t i 1869, da V ejkonduktør Edv. Thomsen op­
toges. — I 1872 vedtoges de nugældende Love, hvis § 3 
bestem m er, a l »Mænd, som  særlig have virket for Sel­
skabets Form aal« , kunne optages som bestandige Med­
lem m er. Af denne P aragraf er der ligeledes gjort Brug
2 Gange: i 1886 og i 1891, da henholdsvis K am m er­
raad  ./. 71. II. Andersen og Gartner I'r. Wendt optoges 
som bestandige M edlemmer.
Tre Gange h a r Generalforsam lingen endvidere i Kraft 
a f sin suveræne M yndighed over Selskabets Anliggender 
optaget Æ resm ed lem m er: i 1883 Professor B. S. Jør­
gensen, i 1888 Gehejm ekonferensraad Tesdorpf og i 1903 
Lehnsgreve Danneskjold-Samsøe.
*) Det v a r ved T ildeling af M edailler e ller paa anden  Maade, 
fo rtjenstfu ld  V irksom hed blev hæ dre t.
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